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iamlar İbrahim paşa
duğu halde Mehmed Ali tarafından evlâd ta- 
nıldığı da rivayet edilir. Büyük bir asker ve 
değerli bir idare adamıdır. Küçükken babasile 
birlikte Mısıra gitmiş ve on altı yaşında iken 
Said’de Urbanın isyanlarını 
bastırmıştı. Ondan sonra 
Hicazda (Vehabı) lerin is­
yanına vezir rütbesile me­
mur oldu ve iki sene zar­
fında bu isyanı yatıştırarak 
Vehabilerin emiri Abdullah 
bin Suudu dört oğlu ile bir­
likte Istanbula gönderdi.
Mora ihtilâli çıktığı zaman İbrahim paşa 
İbrahim paşa Mora valiliğine tayin edilmiş, 
Osmanlı ve Mısir askerde birlikte Mora ve 
Girid isyanını da bastırmaya muvaffak olmuştu. 
Fakat İngiltere, Fransa ve Rusya donanmaları 
(Navarin) de Osmanlı donanmasını yaktılar ve 
İbrahim paşayı askerde Mısıra dönmeğe mec­
bur ettiler.
Mehmed Ali paşa oradaki hizmetlerine kar­
şılık olarak Girid eyaletini az görüb Suriyeyi 
de istemiş ve İkinci Sultan Mahmud buna razı 
olmamıştı. 1831 de İbrahim paşa babasının 
emrile bütün Suriyeyi istilâ etti ve üzerine 
gönderilen Osmanlı ordularını Şam, Haleb ve 
Konyada bozdu ve Kütahyaya kadar gelerek 
İstanbul üzerine yürümeğe hazırlandı. Avrupa 
devletlerinin müdahelesile durmuş ve 1832 de 
yapılan Kütahya muahadesile Suriye ve Adana 
Mısıra bırakılmıştı. İbrahim paşa da oralara 
vali oldu. 1839 da İbrahim paşa tekrar Istan- 
bula doğru yürüyerek Nezib de Osmanlı or­
dusunu tekrar bozdu. Fakat Avrupa devletle-
İBRAHİM PAŞA -(K avalalı) [1789-1848]
Mısırı OsmanlIlardan ayıran ve şimdiki Mısır 
devletini kuran Mehmed Ali paşanın büyük 
oğludur. Kavatada doğdu, Kahirede öldü. 
Mehmed Alinin amcası Tosun beyin oğlu ol-
Kahirede İbrahim paganın heykeli
rinin tekrar müdahaleleri üzerine İbrahim pa
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